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X-ray Reflectivity. X-ray reflectivity measurements were performed on a Panalytical 
X’Pert Pro diffractometer using nickel-filtered Cu K radiation (tube settings 40 kV and 50 
mA). The data were collected using a fixed divergence slit of 1/32and a parallel plate 
collimator on the diffracted beam side. The layer thickness is calculated from the 
interference fringes. 
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Theelectronmicroscopyimageonpage101showsabuddingCandidaAlbicanscellthat
isadsorbedontoporousanodicalumina.(ImagebyColinInghamandAdriaanvanAelst)
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6.4 Resultsanddiscussion
6.4.1 PreparationoflactosylterminatedPAA.
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